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• 
Coaches: C arl Carpenter, 
no. Na me 
12 Howard Morse 
13 Ken Kumasawa 
14 Cliff Davis 
17 Uoyd Prui t 
IS Han ·cy llloomer 
19 John J ohnson 
22 Earl Cooper 
23 Lowaync Brewer 
24 Lee Coock 
25 Toby Clark 
27 Chuck Newkirk 
28 Loren Hinkle 
29 Bob l'oet 
30 Norm Yoder 
31 Ken Gidlof 
35 Stan Stokke 
36 Ed Cammack 
37 Mick Kelt 
38 Bayard Stone 
39 Gary Tish 
40 Howard Crow 
41 Steve Wilhit~ 
42 Phil Zoeller 
43 Gi l Kinard 
Illegal forwa rd 
pass. loss of down 
o nd 5 y a rds. 
Why 
Cul ver, Ore. 
Medford, Ore, 
Peoma, Col. 
Portland, Ore. 
Melba, Ida. 
Spokan e, Wash . 
Central Ppint, Ore. 
Lon gvie w, Wash . 
M edford, Ore. 
Sea ttle, W ash. 
Gladstone, Ore. 
Oregon, City Ore . 
Portlan d , Ore . 
Sheriden, Or e. 
Seattle, Wash . 
GordenGro ve, Cal. 
Salem, Ore. 
Portland, Or e. 
Medford , O re. 
Greenlea f, Ida. 
Newb erg, Ore. 
Ne wb erg, Ore. 
Van couver, Wash . 
N e wberg, Ore. 
S an Diego, Cal . 
Crawling ; or assist-
ing runner. 5 yards. 
take 
c 
c 
HB 
c 
HB 
FB 
E 
QB 
G 
HB 
HB 
T 
E 
H B 
QB 
HB 
T 
E 
E 
c 
E 
FB 
T 
U e loy o f game ; e.xces-
sive time-outs . 5 ya rds. 
less • 
Senior 
So ph 
Frosh 
S o p h· 
Frosh-
Senior 
Frosh 
So ph 
Frosh 
Frosh 
Senior 
Senior li 
Soph; 
Frosh 
Frosh 
Frosh 
Junior 
Frosh 
So ph 
Frosh 
Senior 
So ph 
Frosh 
Illegal motion or 
•hilt. 5 ya rds. 
n 
I 
0 
1 
0 
1 
o· 
3 
0 
1 
0 
0 
t: 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
• • when 
153 
145 
153 
150 ·" :.. ·;~-
165 ~ ~-:Z,::. 
160 
170 
165 
175 
160 
Unsportsm a nlike co-nduct. 
15 ya rd s. Interference with for· ward pass. f irst down 
a t point of interferenc 
Pepsi's be s 
liS 
28 
22 
24 
57 
II 
42 
14 
12 
54 
55 
60 
68 
66 
50 
62 
75 
70 
72 
65 
74 
78 
79 
88 
86 
.. 
t ! 
G ary Moe 
Dean Campbell 
Bill jacob 
Ben Leomud 
RQi'er B11 tson 
E lmo Wise 
B ill H arri• 
Jim Burgoyne 
Bob P layer 
T im Norton 
Dave H ansen 
Doug Ol.or 
Bert MeG.-: 
Larry Harr is 
Roos Weedman 
Bob Ripp 
] ack Dickwn 
]ack Meeb 
Bob Carson 
CurtSmel~r 
Clyde McBrayer 
G ene Quillan 
Jerry Young 
Bill Walstead 
Defensive Holding. 
5 ya rds. 
Incomplete forwa rd 
pass. No penalty. 
Po<. 
FB 
FB 
FB 
FB 
RH 
RH 
RH 
RH 
LH 
LH 
LH 
QB 
QB 
OB 
QB 
c 
c 
G 
G 
G 
G 
G 
T 
T 
O ffside. 5 ya rds. 
• MORE BOUNCE 
Wt. 
165 
175 
175 
190 
177 
175 
155 
155 
160 
155 
160 
175 
170 
1 65 
185 
1 65 
180 
18 6 
200 
185 
20 0 
175 
195 
2 00 
200 
235 
210 
Safety. 
TO 
A score. Hove a 
Pepsi. 
Time out. Ha ve o 
Pepsi . 
THE OUNCE ! • 
..... 
{l~~~f'r€'o 
u s "' · H·lO 
